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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Entrega de mando
del crucero 'Almirante Cervera».
SECOGN DE PERSONAL.-Re¿iro del personal que expresa.
Resuelve instancias de los C. de F. don E. Montero, don J.
Bouyón y don M. Gutiérrez.- ldem id. del C. de C. don
M. de la Puente. -Dispone se reintegren a su anterior cla
se de Mecanógrafa de este Ministerio dos etc la Dirección
General de Navegación.-Ascenso de un Buzo de tercera.
Destino a un Auxiliar primero de Oficinas y Archivos.-
Queda agregado a una comisión un Auxiliar segundo de
ídem. -Resuelve instancias de R. Bernardez y J. Prieto.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. -
Concede el retiro al Coronel don A. Campillo.
INTENDENCIA GENERAL-Adjudica una subasta .- Declara
desierta una venta. --Adjudica en venta material inútil. -
Confirma una multa. Dispone abono de uua cantidad. -
Concede crédito para las atenciones que cxpresa.-Sobre
reglas que deben observarse por las Ordenaciones de Pa
gos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Declaraindem
nizable una comisión.
Edictos.
Sección no oficial.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADOMAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Exorno. Sr..: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por las djistinta4s Secciones de, €17.t.e
Ministerio y lo propuOsto por el Estado Mayor de, (la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del crucero Almirante. Cervera, verificada el día 5 de
agosto próxiIrno, pasado., .por el Capitáln de Fragata don
Angel Sunnzes Piñeiro, al Capitán de Navío D. Ramón
Fontenla Maristany.
'Madrid, 19 de octubre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azurola.
Sres,. Vicealmirante Jefe del, Estado Mayór de la Ar
mada y Comandaniya General ide a Ercuadra.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Publicado en el DIARIO OFICIAL núme
ro 270, correspondiente al 16 del actual, el Escalafón del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, y quedando di
suelta y extinguida la Escala de Tierra del Cuerpo Gene
ral de la Armada, con arreglo a lo dispuesto en el art. 27
de la ley de 12 de enero último (D. 0. núm. 17) y, la base
quinta del concurso que determina la Orden ministerial de
9 de septiembre siguiente (D. O. núm. 216), el Gobierno
de la República ha tenido a bien disponer cause baja en estafecha en la situación de actividad y alta en la de retirado,
con el haber pasivo que en su día sea clasificado con arre
glo a las leyes de retiro que. les, sean de aplicación, el personal que a continuación se relaciona.
A este personal le será entregado el certificado de clasificación provisional, que previene la disposición de 7 deagosto de 1931 (D. O. núm. 179) por conducto de las Auto
ridades de quienes dependan actualmente, a las que opor
tunamente les serán remitidos por este Ministerio.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento' y efectos.—Madrid, 22 de noviembre de 11)32.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
Señores...
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Relación que se cita.
Capitanes de Navío:
D. Juan Nepomuceno Domínguez, D. Ramón lodríguez
Navarro, D. Luis García (veda y D. Pedro Aznar Bar
cena.
Capitanes de Fragata:
D. Daniel Araoz y Aréjula, D. Fernando Domínguez
Vázquez, D. Domingo Caravaca y González, D. Manuel
Sánchez Barcáiztegui y Gereda, D. Cayetano Tejera y Ló
pez, D. Emilio Montero y García, D. Alfredo Saralegui y
Casellas, D. José Bouyón y Plá, D. Daniel Salgado del
Valle, D. Modesto IRebellon y Domínguez, D. Manuel Gu
tiérrez y Corcuera, D. José García de Paredes y Castro y
D. Antonio Pujazón y Fouquet.
Capitanes de Corbeta:
D. Ramón de Vierna y Belando, D. Fernando Abarzuza
y Oliva, D. Luciano Extremera y lomea), D. l‘lanuel de
la Puente y Arana, D. Luis Pérez Izquierdo, D. Luis de
Miguel y Rodríguez de la Encina, D. Manuel Bedoya y
..'-usátegui, D. Alejandro Mac-Kinley y de la Cámara y
D. Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Ca
pitán de Fragata D. Emilio Montero García, en la que,
por las razones que aduce, solicita se le conceda el ascen
so a su inmediato empleo, el Gobierno de la República,
(le conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, se ha servido desestimar la pe
tición.
Madrid, 22 de noviembre de 1932.
EA Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Fragata D. José Bouy-ón y Pla, en la que por
las razones que aduce solicita se le conceda el ascenso a
su inmediato empleo, el Gobierno de la República, de con-.
formidad con lo informado por la Secci6n de Personal
de este Ministerio, se ha servido desestimar la petición.
Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Ca
pitán de Fragata D. Manuel Gutiérrez Corcuera, en la que
P' r las razones que aduce, solicita se le conceda el ascenso
a su inmediato empleo, el Gobierno de la ?República, de
conformidad con lo informado par la Sección de Personal 1
de este Ministerio, se ha servido desestimar la petición.
Madrid, 22 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola. -
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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Excmo. .Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Ca
pitán de Corbeta D. Manuel de la Puente y Arana, en la
que, por las razones que aduce, solicita se le conceda el
ascenso a su inmediato empleo, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal de este Ministerio, se ha servido desestimar la
petición.
Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta suscrita por la Junta
de exámenes designada por Orden ministerial de 25 de oc
tubre último (D. O. núm. 253) en la que se acredita la ap
titud ptofesional de las Mecanógrafas de la Dirección Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas doña
Carolina Alonso Hervá y doña Pilar Platas Barreiro para
el desempeño de análoga clase en este Ministerio, confor
me a lo estatuido en el artículo 6.° de la ley de 29 de octu2.
bre de 1931 (D. O. núm. 245), el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo propuesto por la Sección de
Personal de este Ministerio y como continuación a las Or
denes ministeriales de I0 y 20 del mes próximo pasad»
(D. O. núms. 244 y 249), ha tenido a bien disponer que
las nombradas Mecanógrafas cesen en su actual clase y pa
sen a integrar la de Mecanógrafas de este Ministerio, en
la que, y a efectos administrativos, se les contará la anti-■
güedad de la fecha en que hagan su presentación en la re
ferida Sección de Personal, cuya Jefatura les señalará des
tino, sin perjuicio de conservar la antigüedad de sus ante
riores nombramientos de fechas 5 de septiembre de 1912
y lo de octubre de 1931, respectivamente, a efectos pasi
vos y a aquellos otros que puedan corresponderles y que
no se opongan a los preceptos de la consignada ley de oc
tubre de 1931, debiendo ser escalafonadas en su nueva clase:
do(ña Çarolina Alonso Hervá inmediatamente antes de
doña María Concepción Garrido C,asadevante, y doña Pilar
Platas Barreiro inmeditamente a continuación de doña Car
men. Pérez Cuesta.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Anionio Azairola.
Señores 'Subsecretario de la Marina Civil, Contralmi
rante jefe de la Sección de Personal, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
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Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante ocurrida el día 31
de agosto último en el Cuerpo de Buzos de la Armada, por
pase a la situación de retirado del Buzo de segunda clase
(30 metros) D. Progreso Ayala Segura, en virtud de Or
den ministerial de 15 del citado mes de agosto (D. O. nú
mero 194), el Gobierno de la República, de conformidad
-
con lo propuesto por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien promover al empleo de Buzo de
segunda clase (30 metros) al de tercera (20 metros) don
Rafael Bisquert Santaella, que reíme las condiciones regla
mentarias, ha sido clasificado apto y propuesto para el as
censo por el Detall del Cuerpo, debiendo contársele en su
nuevo empleo la antigüedad de r.° de septiembre próximo
pasado, y percibir el sueldo correspondiente a partir de la
revista administrativa del
•
citado día de septiembre último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, r.() de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como 'consecuencia de propuesta elevada
por el Comandante del buque-escuela J. Sebastián de El--
cano, y de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, el Gobierno de la República ha tenido a bien
nombrar instructor de la Escuela de analfabetos de dicho
buque al Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. Ra
fael Guerrero Guerra, siempre que el número de analfa
betos sea superior a 50, debiendo rendirse a este Ministe
rio, por la Comandancia del mismo, estados trimestrales
demostrativos del adelanto conseguido en la instrucción y
número de clases dadas durante ese tiempo, según lo dis
puesto en la Orden de 18 de noviembre de 1925 (D. O. n(i
mero 261).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Comandante del buque-escuela J. Sebastián de Elcano.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien disponer que el Auxiliar segundo de Oficinas
y Archivos D. Manuel Carh y Ortiz-Repiso quede agre
gado a la comisión nombrada por Orden ministerial de 6
de septiembre último (Ti O. núm. 212) para la redacción
de un Reglamento de Educación Fisica del personal de la
Armada, a partir de la fecha fijada en la misma para su
constitución.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2T de noviembre de ro-12.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Senor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Marinería.
Excmo. gr.: Como resolución a instancia de Ramona
Bernárdez Bernárdez, madre del inscripto del Trozo de
Sangenjo, Faustino Romay Bernárdez, en súplica de que
se le permita aportar la prueba con que justificar la exis
tencia de la excepción que el referido inscripto se hallaba
disfrutando, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal y Asesoría
General, ha tenido a bien desestimar la instancia de refe
rencia, por no haberse alegado la excepción en el acto de
la clasificación, según dispone el artículo 116 del Regla
mento para aplicación de la ley de Reclutamiento y Re
emplazo de la Marinería de la Armada en relación con
el 122 del mismo, quedando firme y subsistente el fallo
dictado por el Tribunal de la Base naval principal de Fe
rrol, que declaró al hijo de la recurrente inscripto en activo.
Madrid, rg de noviembre de 1032.
El Subsecretario,
Antow7o Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de Josefa Prie
to Durán, madre del inscripto del Trozo de Sangenjo
_\ntonio Carballa Prieto, en súplica de que se le permita
aportar la prueba con que justificar la existencia de la ex
cepción que el referido inscripto se hallaba disfrutando,
el Gobierno de la República. de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal v Asesoría General, ha
tenido a bien desestimar la instancia de referencia, por no
haberse alegado la excepción en el acto de la clasificación,
según dispone el artículo Ir6 del Reglamento para aplica
ción de la ley de reclutamiento v Reemplazo de la Ma
rineria de la Armada, en relación con el 122 del mismo,
quedando firme y subsistente el fallo dictado por el Tri
bunal de la Base naval principal de Ferrol, que declaró al
hijo de la recurrente inscripto en activo.
Madrid, ro de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Seitores...
=0==o
SERVT_CIO TÉCNTCO TNIMISTRIAT,
DE ARTIT_,LERTA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, se ha servi--
do conceder el pase a la situación de retirado al Coronel de
Artillería de la Armada D. Andrés Campillo Jiménez, que
lo tiene solicitado con arreglo al párrafo segundo del ar
tículo 5.° de los adicionales de la ley de 24 de noyiembrel
de Te.'“ (D. n. núm. 26s),y en cuya situación percibirá
el haber que le corresponda y que oportunamente se se
fialará, causando baja en la Armada en esta fecha.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarolo
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Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales
de Artillería, Vicealmirante -Jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==0=
INTENDENCIA GENERAL
Subastas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada en
este Ministerioen 8 de octubre último para contratar la
construcción en la Base Aeronaval de San Javier (Mur
cia), de un edificio destinado a Escuela de Aprendices, con
sujeción al pliego de condiciones publicado por el DIARIO
OFICIAL de Marina nínnero 211, de 6 de septiembre an
terior, y según anuncios respectivamente publicados en el
mismo DIARIO OFicIAL, números 220 y 234, de 16 del ex
presado septiembre y 3 de octubre, también referido, el
Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Intervención Central de este Ministerio y lo
propuesto por la Intendencia General del mismo, ha te
nido a bien adjudicar definitivamente el remate a favor
de D. Mariano Ballester López, vecino del Llano del Peal
(Murcia), único postor para el acto, por la cantidad de
ciento trece mil quinientas pesetas (113.50o), que es por
lo *que se compromete por su proposición de fecha 8 del
susodicho mes de octubre presentada en el acto de la su
hasta, y cuyo importe representa una baja de trescientas
veintinueve pesetas cincuenta y nueve céntimos (329.5k-1),
en relación con el 'precio tipo que para la subasta rigió,
ascendente a la cantidad de ciento trece mil ochocientas
veintinueve pesetas cincuenta y nueve céntimos (113.829,59).
El pago de este servicio afectará al crédito de ciento
trece mil ochocientas veintinueve pesetas cincuenta v nue
ve«-céntimos (113.829,59) que, con cargo al capítulo adi
ciónal. artículo único, del Presupuesto vigente. fué con
cedido por Orden ministerial de 6 de junio del corriente
ario (D. O. núm. 211, pág. T.567).Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-11Tadrid, 4.7 de noviembre de 1032.
GTRAL.
'Sres. Tniendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio, Director de-Aero
náutica naval y Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Señores...
o
Enajenaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien declarar desiérta la convocatoria que para la enajena
ci•Sn 'directa por éste Ministerio. de dos partidas de guaya
din existentes en los Arsenales de Ferro] y La Carraca, fué
publicada por anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, número 241, de 13 de octubre
actuaL
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 14 de noviembre de Tid32.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina y Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales principales de Cádiz y Feirol.
Señores...
o
Etx.cmo. Sr.: El Gobierno de la 'República, haciendo uSo
de la facultad que le concede el artículo 4.° de la- ley de
18 de mayo del corriente ario (D. O. núm. 125), ha tenido
a bien disponer se enajenen a favor de la Sociedad Espa.
ñola de Construcción Naval, mediante el precio de quince
mil pesetas (15.000), el lote de partidas de remaches a que
hace alusión el anuncio publicado en el DIARIO OFicLsii, de
este Ministerio, número 162, de II .de julio último, y que
como material inútil existen en el Arsenal de Ferrol; ajus
tándose esta enajenación a las "Bases generales" aproba
das por Orden ministerial de 31 del referido mes de mayo
(D. 0. nítin. 128, de de junio, págs. 942 y 943).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
"Madrid, 14 de noviembre de 1932.
Señores Intendente General de. Marina
efe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
Y
GIRAL.
Vicealmirante
Excmo. Sr.: En uso de la facultad que concede el ar
tículo 4." de la ley de 18 de mayo del corriente año.(DIA,Rio
OFiciAT_. número 125), el .Gobierno de la (República ha te
nido a bien disponer se enajene a favor de D. Aquilino
Uriarte y Ortiz de Zárate, vecino de Bilbao, Concha nú
mero 7, los lotes de material inútil Qxistente en el Arsenal
de la Carraca, denominados "Lote G." y "Lote D.", com
prendidos en el anuncio publicado por «el DIARto OviciAL
de este Ministerio, número 200, páginas 1.458 y 1.450, ;de
24 de agosto próximo pasado, por la cantidad en conjunto
los dos de ochenta mil pestas (80.000),.y. con sujeción a las
"Bases generales" insertas en análogo DIARIO. OFICIAL.,
número 128, páginas 942 y (_i43, de 1.0 de junio del año
actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento. y efec
tos. Madrid, 18 de noviembre de 1932
GIR
Señores Intendente General de Marina y Vicealmirante
Jefe' de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
o
Contrataciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la .Repúbliep, vista, la con
sulta formulada por la Comisión Inspectora .ded, Arsenal
(le Cartagena y conformtzl a lo propuEcto por la Asesoría
de este .Ministerio„ oídos los diversos Centros del ,mismo.,ha tenido a bien; aprobar la liquidación de la milita im
puesta a 1l S. E. del C. N., en 22 de enero de 1932, por
la demora en }a entrega del submarino C-6„ en la cuan
t ía de cuarenta .y cinco mil pesetas (45.000 pesetas).
Lo icluel comunico a V. E. para su e,on;ooimiento y efee
ta'L---Madriicl,, 18 do novlesmbre, de 1932.
GIRAÉ.
Sres. Intendente General de .Marina, Interventor ,Cen
tral y Asesor General de este Ministerio y Vice&miran
tcs Jefes del Estado Mayor de la Amada y de la. Base
naval princiDal d Cartagefna.
Señoros...
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EXCMO.. Sri.: Vista la consukta elevada por el Srvih
Técnico-Industrial 42. Artillería,, sobre la elkase,de molle
do en que debe, ,ser liquidada la adquisición de 35 espo
Jetas -extrasansibles «Bofors» confort-11e a la Orden mi
nisterial de 31 de mayo del año en curso, el Geibflerm de
la República, de acuerdo con lo informado por la Jnten
dencia,'General y Asesoría die este Ministerio, ha tenido
a bien disponer que por consecuencia del contrato ce;e,-
brado entre el Estado y. la. Socledad Ihfors de Suecia,
está áibligado etl priimero a entregar a la representación
de la segunda, la :cantidad de 4992,5 coronas suecas, en
concepto de precio del material) a que se refiere el :men
cionado icontrato, chbfendo efectuarse. d. .pago entregan
do la mitad al reicibir lit orden .de ejecución y el resto
contra documentos de, expedicián, '•
1_,42_ que comunico a V. E. (para, su conocimiento y efec
t./-1s.—Madridp 17 de novibmbre ele; 1932
• .0' Subsecretario,
Antonio Azarola.
--Sres:-lntendente General. de 'Marina, Asesor General y
Jefe de lbs Servicios. Técnicp-Industriales de Artilleria
dz... este Ministerio.
Seriorea....
o--
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Re.púh9n, de
•
acuerdo
con ‘.19..propuesto por la Sección de. Sanidad de.
"nisterio y lo informado por la Intendencia
intervención Central:, se ha servido conepder un crdito.
de once doscientas cincuenta y nueve pesetas con 77,0-
.n,ta. céntilmos (11.259,90 pesetas), on Cargo al capítu
lo .13,, artículo 3.°, concepto núm. 78, ded vigente pre3u
puesto, para habilitar el ?mal para .alojamiento de los
inarineres enfermeros del Hospital dé San Carlos, cuyas
obras den contratarse.. al,amp4ro :del n.úrn V' del ar
tículo 5.6 de la Ley 'de Ila,ienda, .en la, ,forma determi
nada en lois artículos 247 y siguientes de la Ordenanza
de' .sreljal_ie.s.
Lo ^qui comunico a V. E. para su. conocimiento y efec
t..--Madrid, 17 de. noviétrnbre de 1932
El ,Subsecretario,
.Antonio Azarola.
Sr. General/ Jefe de la Secrilón de Sanidad, Vicei
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, In
tenchnte Geineral de Marina e Interventor Contral del
Ministerio;
Señores....
o
Excnio. Sr.: El ,Gobierno de la República, de oan'for
midad con lo informada por la Intervención Central de
este Minilsterio y La Intnn•dencia 'General del mismg, ha
tenido a hien conceder, c"6n cargo al cvnicepto
tos del m¡ateriab, núm. 80, capítulo 12, artículo •.°, del
vigente presupuesto, un crédito dx..) ochenta y ocho pese
tas cincuenta cl_ntilmos (8850 pesetas), para alJonar al
Notario de Ferrol D. José. López y López los honorarigs
correspondientes al otorgamnto de la escritura de com
pra-verita de una faja de terreno a les herederos die: don
José María Pedreira sita en Penas de Guitín, a extra
murios die dicha población, para la tyaíla de) aguas a la
Bake naval, principal diel citado punto.,, según ordenó la
Orthn ministeriál de 22, de junio del corri'ente año.
Lo que ciamunico a V. E. pana su conocimiento y efe,:-
tos. Madrid, 15 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de, ]a Ras: naval principal de
Ferro], Int):Indente General de Marina e Inteventor
Central digl
Señores....
o
Ordenación de Pagos.
Excmo. Sr.: Próxima la terminación del ejercicio ac
tual, con el fin de regulariz,ar las operaciones de contabili
dad con él relacionadas, a propuesta de la Qrdenación de
Pagos. de este Ministerio, de conformidad con la Traen-.
dencia General, el Gobierno de la República se ha servido
disponer que por las Ordenaciones de Pagos delegadas de
,
las Bases navalls •principlles, Jefes económicos de las Ba
,,es aeronavales de :Barcelona y San Javier, Jefe económico
de la Comisión de Marina en Europa, Intendente de la
Escuadra, Habilitados de atenciones y buques sueltos y de
más personal que desempeñe funciones de carácter econó
mico, se tengan én cuenta las siguientes reglas:
T.1' Bajo ningún concepto, a menos de orden expresa'
reiterada por escrito del Jefe .militar .en quien según los
casos reside la potestad de ordenar los gastos, se -anticipa
rá cantidad alguna para pago de servicios que carezcan de
crédito previamente concedido, ni aun -para los que lo ten
gan, si no existe la seguridad de que han de quedar termi
nados y liquidados, antes de .finalizar el año, en todo o parte.
2.4' Los créditos referentes a •s'ervicios que no se reali
cen durante el ejercicio quedarán automáticamente anula
dos en 31 de diciembre sin necesidad de declaración ex
presa, debiendo solicitarse por quien corresponda la renovación al empezar a regir el nuevo Presupuesto.
3.1' Los servicios u Obras' en curso de ejecución en 31
dc diciembre se liquidarán en esta fecha con aplicación a
los créditos autorizados, solo en el importe correspondiente
a la parte de obra o servicio realizado, quedando el resto,
de cuya cuantía se dará noticia a la Ordenación respectiva,
anulado; y solicitándose la renovación en la .forma reglamentaria.
4." De las obras y servicios que no hayan podido ser
liquidados en oportunidad por falta de documentación, pero
que hubieren sido ejecutados antes del 31 de diciembre,
se dará noticia a la Ordenación del Ministerio antes del 15
de enero siguiente para .su contracción provisionalen Cuen
ta de Gastos públicos.
5.° La documentación correspondiente a obras o servi
cios del actual ejercicio deberá encontrarse en las Ordena
ciones respectivas antes del 15 de enero próximo, en l
telig,encia de que las que no se reciban en dicha fecha pa
sarán a e.jercicios cerrados bajo la exclusiva, directa y Nr
onal responsabilidad del funcionario o funcionarios cau-.
•antes de la demora.
6.° Los Habilitados de todas las atenciones formularán,
con fecha 3T de diciembre, nómina adicional a la de dicho
mes, en la que se comprenderán las reclamaciones o de
ducciones que originen el movimiento del personal hasta
esa fecha. Estas nóminas se remitirán directamente a las
Tntervenciones que correspondan en las fechas que estos
Centros señalen, CQ1,1 el fin de que puedan encontrarse com
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probadas en las respectivas Ordenaciones antes del 15 de
enero.
7.a En la referida nómina adicional deberán solventarse
los reparos que se encontraren pendientes de nóminas an
teriores.
8.. Si en alguna Habilitación no hubiere movimiento
durante el mes de diciembre y por consiguiente no fuere
necesario redactar nómina adicional. el Habilitado lo noti
ciará a la Ordenación y a la Intervención de que dependa.
9.a Salvo orden expresa en contrario. no se redactará
más de una nómina adicional.
lo. Las Ordenaciones de Pagos delegadas de las Bases
navales principales no librarán por Res/4:11.as durante el mes
de enero hasta no recibir autorización de la del Ministerio.
II. Las Cuentas de Gastos públicos del mes de diciem
bre de las Ordenaciones delegadas deberán encontrarse en
la del Ministerio antes de finalizar el mes de enero siguiente.
Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente General
de Marina. Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores._
..:7~ 9=
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
axcmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y la
Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a hien
declarar indernnizable la comisión que desempeña en la
Subsecretaría de la Marina Civil el Auxiliar primero de
Oficinas- Archivos de la Armada D. Félix Aguirre Zá
rraga, con destino en el Estado Mayor de la Escuadra,
cuya comisión ha sido conferida poi- orden telegráfica de
16 de septiembre último, y que debe abonársele a partir
del siguiente día, sujetándose a lo dispuesto en el Decreto
de 18 de junio de 1924. a reserva de la correspondiente
justificación, afectando dicho abono al capítulo i.°, ar
tículo único de la Subsección II del vigente presupuesto
del Ramo.
Lo que comunico a V. F. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid. 21 de noviembre de Dd32.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leal/ardo Martín Echeverría. I
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
—
=0=
EDICTOS
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Distrito de
Riveira,
Hago saber Se declaró nulo y sin valor la libreta de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo Francisco
Arias González, expedido en esta Ayudantía el 25 de agos
to de 1926, de la que acreditó su extravío.
...1.1■••■
hiveira, io de noviembre de 1932.—El Juez instructor,
/gnacio Lestón.
= o=
Sección no oficial
o
áSOCI ACION BEIBFICA PABA IIWFANOS DE GEVERAL1
J1FES Y OFICIALES DE LA ARMADA
L'a In'ice dp1 movimiento lie fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TlTULOS DF. LA DEUDA PÚBLICA
PESETAS
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua 536.000.00
Total 634.500,00
EXISTENCIA EN NIETÁLIC0
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación 114.577,43
Idem íd., en el Colegio 7.045,12
Cuotas cobradas directamente 1.278,00
Honorarios de alumnos pensionistas. 1.256,90
Total cargo. 124.157,95
Datas:
Gastos delColegio, según cuenta 28 372,01
Sellos, pólizas, giros y transferencias 62,80
Pago de facturas 19.870,70
Pago de pensiones 12.216,00
Existencia en el Colegio en findel mes actual 1.002,83
Idem en la Asociación en ídem íd 62.633,11
Total data 124.157,45
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco de España 59.046,25
Vn la Caja de la Asociación 3.586,86
Total existencia 2.633,11
HUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio
Con pensión. Varones
Idem Hembras.
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma
ALUMNOS EN EL COLEGIO
103
72
163
338
Huérfanos . • 99
Idem de Cuerpos subalternos 4
Pensionistas internos 8
Externos. 2
Total 113
Fueron dados de baja a petición propia los siguiente sefi o
res: Teniente Coronel de Maquinista D. Antonio Vázquez
Monreal; Capitán de Corbeta D. Angel Gamboa Sanchez
Barcáiztegui.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Tes•rero,
Manuel Otero Brage,
V. eB.•
El General Vicepresidente,
Luís UbedaGordena.
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